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aussen feuerrot, innen gelb. Die 5 vor den Blumenblattern befindlichen 
Staubbllitter sind 7, die in den Liicken zwischen jenen befindlichen 
8 mm lang, die Fiaden sind hell-, die Beutel kanariengelb. Die ebenfalls 
sehr blass gelben Griffel messen 6-7 mm in der Vollblilte, spaiter roten 
sie sich an der Spitze und wachsen bis 10 mm heran. 
In der Sierra Nevada bei 2800 m Hohe. C. A. Purpus. 
Die bier beselriebene Pflanze ist dieselbe, welche ich zuerst in der 
Monatsschrift fdr Kakteenkunde 1896, p. 76 erwihnt habe. Ich erhielt 
neuerdings Bluten dureli die Gute des Herrn C. Purpus vom Bota- 
nischen Garten in Darmstadt, wo die Pflanze ganz vortreflich den 
Winter im Freien uberstanden hat. Wir haben somit die Aussicht, dass 
wir auih fur die Echeverien eine Art erhalten werden, die den Un- 
bilden unseres Winters gewacbsen ist, wie es dem Entdecker der 
Pflanze, Herrn C. A. Purpus, ja auch gelungen ist, uns mit im Freien 
gut uiberwinternden Arten aus den Gattungen Mamillaria, Echiino- 
cactus und Echinocereus zu beschenken, welche aus der gleichen 
vertikalen Erhebung Uber der See stammen. 
Die Pflanze ist offenbar mit Echeveria farinosa am nachsten 
verwandt, unterscheidet sich aber durch die engen, gekanteten, pyramiden- 
fdrmigen Blumenkronen von entschieden roter, nicht gelber Farbe. 
II. Uber die afrikanischen Kopale. 
Von 
Ernst GiIg. 
Unter Kopalen verstehen wir bekanntlich eine ganze Reihe von 
versehiedenartigen Harzen, welche in fast allen tropisehen und sub- 
tropisehen Gebieten der Erde gesammelt werden. Sie haben nur das eine 
gemeinsam, dass sie einen hohen, manche Sorten sogar einen sehr hohen 
Schmelzpunkt besitzen. In ihrem liusseren Ansehen, in Form und Grosse 
der einzelnen Stticke, auch in ihrem chemischen Verhalten sind dagegen 
sehr grosse Untersebiede festzustellen. Afrika liefert niclt nur die 
meisten Kopalsorten, sondern auch die gr'osste Menge des Kopals fur 
den Handel, endlich sind die afrikanischen Kopale auch die besten und 
geschbtztesten. 
Es sei deshalb gestattet, auf diese fur unsere Kolonieen so wich- 
tigen Produkte etwas niahber einzugehen. 
tYber die Abstammung der afrikanischen Kopale wusste man noch 
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vor etwa 20-30 Jabren so gut wie nichts. Es war sogar noch niclt 
allgemein angenommen-, dass die Kopale pflanzlichen Ursprungs seien. 
Der Erste, welcher an Ort und Stelle genau und einwandsfrei dieser 
Frage naher trat und dieselbe sogar teilweise definitiv loste, war Kirk'). 
Kirk, der als britiseher Generalkonsul grosse Reisen an der 
Sansibarkuste unternahm und mit besonderer Vorliebe die Handelsver- 
hiiltnisse mit den Naturprodukten dieser Gebiete studierte, stellte zu- 
nichst fest, dass auf dem Sansibarmarkte drei versehiedene Sorten 
Kopal gehandelt wurden, von denen aber nur zwei, und auch davon 
die eine nur selten;' in den Welthandel gelangten, wlhrend der Rest 
an Ort und Stelle oder am lauptstapsIplatze fllr Kopale, in Bombay, 
verwertet wurde. Die drei Sorten waren im Werte recht ungleich. 
Die schlechteste derselben wurde ,Baumkopal" (Copal from the tree) 
genanut, und es gelang Kirk leicht, festzustellen, dass dieselbe einfach 
von einem Baume, Trachylobium verrucosum (auch Tr. Horne- 
mannianum genanut), abgenommen wurde. Man hatte schon frilher 
angenommen, dass der ostafrikanische Kopal von diesem Baume stamme, 
doch war diese Angabe nicht gentlgend gestutzt worden. Seither wissen 
wir aber auch durch unsere deutschen Sammler (Holst etc.) mit voller 
Genauigkeit, dass der Baumkopal thatsichlich von jener Pflanze ab- 
stammt und stindig in grosser Menge abgenommen wird. 
Trachylobium verrucosum ist ein maichtiger Baum, der bis 
40 m Hiolhe erreicht und durch einen dicken Stamm mit weit ausge- 
breiteten Xsten ausgezeichnet ist. Die BlItter sind paarig gefiedert; 
auif einem 1 bis 1,5 cm langen Stiel sitzen am Ende stets nur zwei 
sehr kurz gestielte, schief eiformige oder hUufig fast halbmondformige 
Blittcben, welcie an der Basis abgerundet, am anderen Ende mebr 
oder weniger sebarf zugespitzt oder ausgezogen sind. Sie sind voll- 
stlandig kahl, 5-8 cm lang, 3-4 cm breit, ganzrandig, lederartig, 
glianzend. Die BlUlten sind ziemlich gross und schum, rotgefdrbt, in 
reichblUltige ausgebreitete Rispen gestellt. Seir charakteristisch ist fUr 
Trachylobium, welche Gattung zu den HuilsenfrUcbtlern ziihlt, die 
Frucht. Dieselbe ist llinglich-kugelig, dickwarzig-runzelig und springt 
niemals auf. 
Dieser Baum ist verbreitet an der Sansibarkuste, in Mossambik 
und in Madagaskar und bildet einen wesentlicben Bestandteil der Kllsten- 
strichflora. Nur so weit kommt er landeinwiirts vor, als das Kiisten- 
klima und die Seewinde reichen. lUberall da verschwindet er, wo ibm 
1) Kirk in Journ. Linn. Soc. XI. (1871) p. 1, und p. 479; Journ. Linn. 
Soc. XV. (1877) p. 234. - Vergl. auch E. Gilg in Engler, Pflanzenwelt Ost- 
afrikas, B., p. 414 ff. 
11* 
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durch Hulgel oder andere Einflusse die Seebriese abgeschnitten wird. 
Ganz besonders bliufig ist T r a c hyl o b i u m in Usagara, wo er fo$rmliche 
Haine bildet. Er besitzt deit grossen Vorteil, dass er durch die Steppen- 
brainde nicht zu leiden hat, da er infolge der starken Beschattung seiner 
Krone alles Unterholz fernhbltt. Stamm und Aste sind reichlijle bedeckt 
mit einer klaren harzigen Ausschwitzung. Die Erhartung des Harzes 
muss ausserordentlich schnell erfolgen, denn es kommt niemals vor, 
dass der fliissige Harzsaft abtropft. Stulcke, auch solche von sehr be- 
trachtlichem Gewiclt, welehe am Boden gefunden werden, mUssen schon 
in hartem Zustande von den isten herabgefallen sein. Die Form und 
die Farbe des Baumkopals ist sehr wechselnd, aber charakteristisch ist 
immer die glatte wie polierte Oberfliiche. 
Die mittlere Sorte von ostafrikanisehem Kopal, welche in Sansibar 
gehandelt wird, ist der sog. Chakazzi-Kopal. Kirk konnte feststellen, 
dass derselbe thatsichlich aus der Erde gegraben wird, aber stets nur 
an solchen Stellen, wo gegenwiartig T r a c li ylo b i u m - Biume noch vor- 
kommen. Der Chakazzi-Kopal ist durch eine schwache VerWitterungs- 
kruste ausgezeichnet, die aber sehr unbedeutend ist und beweist, dass 
diese Sorte nur sehr kurze Zeit im Boden gelegen haben kann. Dies 
zeigt sich auch an der geringen Hirte des Chakazzi, weshalb derselbe 
auch kaum tenerer bezahlt wird als der Baumkopal und frulher auch 
nicht in den Weltbandel ging. Jetzt wird diese balbfossile Sorte aber, 
wie ich mich selbst uiberzeugen konnte, schon in grosserer Menge ein- 
gefuhrt. 
In die Erde gelangt der Chakazzi nach Kirk einfach dadurcb, 
dass Kopalstucke von den Xsten abbrechen und zu Boden fallen, haupt- 
slichich aber auf die Weise, dass abgestorbene Baiume allmahlicli ver- 
faulen oder von den Ameisen zerstort werden, worauf die Kopalstlicke 
frei und vom Moder uberdeckt werden. 
Lange wollte es aber nun Kirk nicbt gelingen, die Identitlit des 
besten alter Kopale, des sog. Zanzibarkopals, mit diesen recenten Harzen 
festzustellen. In allen drei Sorten konnten reichliche Einschlusse von 
Insekten nacligewiesen werden, nie jedoch zeigten sich charakteristische 
Fragmente der Blatter und Bluten des Kopalbaumes in dem Harze. 
Endlich aber gelang es Kirk doch, nach jabrelangem Durelmustern 
grosser Kopalvorrilte in Zanzibar in einem StUck des echten alten 
Kopals nicht nur Bliitter, sondern auch Knospen und Bluten von Tr. 
verrucosum nachzuweisen und dadurch zu zeigen, dass der im Handel 
so sehr geschitzte Zanzibarkopal nichts anderes ist, als das durch 
langes Liegen im Erdboden stark veranderte Harz jenes Baumes. 
tUber die Stammpflanzen der ubrigen Kopalsorten Afrikas weiss 
man nur sehr wenig, ja man kana sagen, dass nur noch die Stamm- 
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pflanze einer derselben, des sog. In h ambanekopals, festgestellt ist. 
Das Erste darliber wurde vor etwa 10 Jahren bekannt1). Man hatte 
darnach im Innern Mossambiks, wohin Weisse fast noch nie gekommen 
waren, grosse Wilder entdeckt, welche fast ausschliesslich von einem 
reieblich IHarz ausseheidenden Baume zusammengesetzt wurden. Im Boden 
dieser Wailder fand sich Kopal in grosser Menge vor, so dass von einer 
Expedition viele Tonnen gesammelt werden konnten. Dieser Kopal 
zeigte sich als halbfossil, d. h. er gehorte zu denjenigen Kopalen, welebe 
nur verhulitnismissig kurze Zeit im Boden gelegen und einen ziemlich 
niedrigen, bei 2600 gelegenen Schmelzpunkt haben. Er erwies sich bei 
genauer Untersuchuing in manchen Punkten sehr ubereinstimmend mit 
westafrikanischen Kopalen, besonders mit dem sog. Akkrakopal von der 
Goldktiste. Die Stammpflanze desKopals wurde als Copaiba conjugata, 
vielleicht aber auch als Copaiba Mopane festgestellt, gehUrt also zu 
einer Gattung, deren Arten an Harzen und Balsamen sehr reich sind. 
Man hatte nun schion frilher vermutet, dass auch die westafrikanischen 
Kopale von versehiedenen Arten der Gattung Copaiba abstammten, 
und ich glaube, dass jene Feststellung diese Vermutung sehr wahrschein- 
lich macht. Hierzu kommt noch, dass in Angola auch thats'achlich 
durch Welwitsch Copaiba Mopane gesammelt wurde, wenn die- 
selbe dort jetzt auch nur sehr selten zu sein scheint. Dies letztere geht 
mir daraus hervor, dass Welwitsch gar nicht auf den Gedanken kam, 
diese Art als die Stammpflanze des Angolakopals zu betrachten, obgleich 
er die Litteratur iiber die Kopale sehr gut kannte. 
Welwitsch hat sich grosse MUhe gegeben, die Stammpflanze 
des Angola-Kopals festzustellen, gelangte aber absolut zu keinem Re- 
sultate2). Da wo jetzt in Angola Kopal gefunden, d. h. aus dem Boden 
gegraben wird, sind fast vegetationslose, nur hier und da von Euphorbia- 
und anderen Steppenbiaumen besetzte glllbende Sandfluichen. Der Kopal 
findet sich manebmal ziemlich oberfliichlich, manclmal aber auch bis 
zq 3 m tief im Boden liegend. Die Eingeborenen halten die Orte, an 
welchen sie Kopal graben, sehr geheim; aber trotzdem gelang es 
Welwitsch einmal, die Gewinnung zu beobachten und die um diesen 
Platz vorkommenden Bliume zu studieren. Doch liess sich leicht fest- 
stellen, dass keiner derselben auch nur Spuren von Kopal oder Harz 
hervorbringt, dass also in jenen Gegenden der betreffende Baum aus- 
gestorben sein muss. Und doch gelangte We 1w its clh zu dem Resultate, 
dass dieser Kopal liefernde Baum in ganzen Wialdern fruiher in jenen 
Gebieten vorgekommen sein muss, wenn man die Menge des Kopals 
') Dyer in Journ. Linn. Soc. XX. 406 und Kew Bull 1888 n. 24, p. 281. 
2) Welwitsch in Journ. Linn. Soc. IX. (1867) p. 287. 
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berticksichtigt - es werden in manchen Jahren bis zu 2 Millionen 
Pfund exportiert -, der stellenweise gegraben wird. Dabei kann die 
Zeit, in welcher der Kopalbaum in Westafrika noch in Haufigkeit auf- 
trat, keine weit zurtickliegende sein, denn man findet neben dem alten, 
fossilen und harten Kopal stellenweise auch noch einen jungeren, halb- 
fossilen, welher nur wenig hart und auch dementsprechend geringer 
bewertet ist. Offenbar gelangt dieser letztere ntur selten in den Handel. 
Von den afrikanischen Kopalen kommen haupts'achlich folgende in 
Betracht: 
An erster Stelle ist der Zanzibar-Kopal, auch Anime genannt, zu 
erwahnen, von welchem jiihrlich mehr als fur 1 Million Mark ausgehibrt 
wird und welcher, wie wir gesehen haben, von Trachylobium verru- 
cosumn abstammt. Dieser Kopal wird im ganzen Ktistengebiet Ost- 
afrikas, von Mossambik bis Lamu, angetroffen, aber nicht an der Kiiste 
selbst, wo jetzt die Stammpflanze vorkommt, sondern in 20-40 Meilen Ent- 
fernung vom Meer. Es ist aber schon lange festgestellt worden, dass 
die Ostkiiste Afrikas in langsamem Vorrlicken befindlich ist und dass 
das Meer in frflberen Epochen jene Gegenden bespltlte, an welchen jetzt 
der Kopal in Uden, steppen- oder wlistenartigen Gegenden gegraben 
wird. Wenn die Regen, welche auf den Nord-Ost-Monsun folgen, den 
Boden gelockert haben, beginnen die Eingeborenen mit kleinen Hacken 
den Boden zu bearbeiten, um den Kopal zu finden. Doch wird dabei 
ohne jedes System vorgegangen, und es liesse sich bei geordnetem Be- 
triebe hedeutend mehr von diesem kostbaren Harz fordern! 
Der Sansibarkopal gelangte frilher meist auf ostindischen -Schiffen 
und fast stets von Bombay aus auf den europiaischen Markt und wurde 
deshalb auch hbufig als Ostindiscber oder Bombay-Kopal bezeichnet. 
In neuerer Zeit wird jedoch auch sehr viel Kopal direkt nach Europa 
gebracht, besonders durch Hamburger Hialuser, die in Sansibar Filialen 
besitzen. Dieser Kopal kommt in der Form von Knruern oder platten 
Stticken oft von einem Durchmesser von tiber 20 cm in den Handel. 
Ungereinigt ist das Harz von einer mit Sand vermengten Verwitterungs- 
kruste bedeckt, welcie naturlich undurcbsiclitig ist. Das Innere jedes 
StUckes ist dagegen klar und durchsichtig, von blassgelblicher bis 
braunr-otlicher Farbe. Die Kruste des Kopals ist, wenn er in den 
Handel gelangt, meist entfernt, was zum Teil an der Kfliste an Ort uind 
Stelle selbst geschieht, teils aber auch in Europa oder sogar in Nord- 
amerika erst erfolgt. Sebr bedeutende Kopalwaschereien befinden sich 
z. B. zu Salem in Nordamerika, und deshalb wurde unser Harz frliher 
hkufig auch als Salemkopal bezeichnet. Um die Verwitterungskruste 
zu entfernen, wird der Kopal entweder geschailt oder gewaschen. Ge- 
schiilt wird derselbe besonders bhufig in Ostindien, d. h. es wird eben 
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einfach durch Abkratzen der erdigen Kruste der klare Kern jeden 
Kornes freigelegt. Das ,,Waschen" dagegen ist ein chemischer Process, 
bei welchem durch eine Behandlung des rob aus der Erde gegrabenen 
Kopals mittelst Soda- oder Pottaschenlauge die 'aussere erdige Kruste 
zerstort wird. Nach erfolgtem Trocknen der Stiucke kann dann diese 
weiche Rinde mit einer Haarburste abgerieben werden, worauf sich erst 
das Hauptkeiinzeichen des echten alten Sansibarkopals, die sogenannte 
,Glinsehaut" zeigt, d. h. eine die Stiieke allseitig bedeckende, stark 
facettierte Oberflaehe. Genaner betrachtet erweisen sich niimlich die 
Sttucke von kleinen, polygonalen Wiirzchen bedeckt, deren Durebmesser 
1-3, meist aber zwischen 1 und 2 mm betraigt. Bei mikroskopischer 
Untersuchung ergiebt sich, dass jedes Warzehen wiederum facettiert ist. 
Diese Bildungen entstehen wohl so, dass das Harz sich im Laufe der 
Zeit an der Peripherie stiarker zusammenzieht als im Innern. Dadureh 
entstehen mehr oder minder regelmassig verteilte Sprunglinien, welche 
die ganze Oberflahche in dicht neben einander stehende, polygonal be- 
grenzte Felder teilen. Innerhalb jeden Polygons wiederholt sich der- 
selbe Prozess. Es entstehen dann nach innen und unten wieder kleine 
polyedrische Facetten, welche nach und nach mit mehr oder minder 
grosser Rewelmbssigkeit abfallen, wodurch schliesslich die primUir ent- 
standenen Facetten in terrassenfUrmige Wlirzchen verwandelt werden. 
Der Sansibarkopal ist die blirteste aller Kopalsorten und gleicht 
hierin fast dem Bernstein. Er ist vollig geruch- und gesebmacklos. 
Ihm am naichsten stehen an Hiirte und Hohe des Schmelzpunktes 
die Kopale von Mossambik und Madagaskar. In beiden Gegenden 
kommt Tracliylobium verrucosum vor, und es ist deshalb sehr 
wahrscheinlieh, dass diese drei Harze denselben Ursprung haben. Die 
Kopale von der Westkuste Afrikas sind meist bedeutend weicher als 
die ostafrikanischen, zeigen aber auch unter einander grosse Versehieden- 
heiten, auf die an dieser Stelle nicht niiher eingegangen werden kann. 
Die meisten dieser Kopale zeigen nach dem Waschen eine unregel- 
maissig glatte oder wenig gekantete OberflHche. Doch giebt es hier- 
von einige Ausnahmen. So kommt ein Kopal von Sierra-Leone unter 
dem Namen Kieselkopal in den Handel. Die Stuieke sind auch that- 
saicblich sehr stark abgeschliffen und branchen deshalb nicht gewaschen 
zll werden. Zweifellos ruhrt die Form dieses guten und dem ostafri- 
kanischen Kopal an Harte nicht sehr viel nachstehenden Harzes davon 
her, dass es in Fliissen mitgeflihrt und so wie Kieselsteine abgerundet 
wird. 
Der sog. Kopal von Gabun ist dadurch ausgezeichnet, dass die ganze 
Oberflaicbe der Stticke von eigenartigen Sprunglinien, oft von betricht- 
licher Tiefe, durchzogen wird, wodurch dieses Harz leicht erkannt wird. 
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Der Kopal von Angola zeigt eine Oberfluachenfacettierung, welche 
in manchen Punkten an die des Sansibarkopals erinnert. Er wird nach 
Welwitsch oft in grossen, 3-4 Pfund schweren Klumpen ausgegraben, 
welche aber dann meist an Ort und Stelle zerkleinert werden. Die 
Wiarzchen des Angola-Kopals sind viel grosser, meist 4-12 mm im 
Duebmesser, und zeigen unter dem Mikroskop einen ganz anderen, ein- 
facheren Bau, als die des Sansibarkopals. 
Neuerdings gelangt auch aus Kamerun ein Kopal in den Handel, 
welcher fUir diese Kolonie von Bedeutung zu sein scheint. Derselbe ist 
zwar keiner der besten, doch wird er gerne gekauft und liisst sich gut 
verwerten. 
Der Wert der verschiedenen afrikanischen Kopalsorten ist ein sehr 
weclselnder und richtet sich besonders nach der Harte und der Rein- 
heit derselben. Der Sansibar-Kopal ist weitaus der teuerste und dulrfte 
durchschnittlich auf 2-3 Mark das Pfund zu stehen kommen, waihrend 
andere gute Kopale selten mit 1 Mark das Pfund bezablt, ja die meisten 
noch geringer bewertet werden. Natlirlich schwaniken die Preise ausser- 
ordentlich je nach der Menge des Angebots und des Verbrauches. 
Die Kopale dienen fast aussohliesslich zur Herstellung von Lacken. 
Es wird zwar auch angegeben, dass aus den besten StUcken des Sansibar- 
kopals Bernsteinimitationen hergestelit werden, doch scheint dies nur 
selten vorzukommen. Allerdings hat dieser Kopal sehr viel mit dem 
Bernstein gemein, so auch das, dass er, gerieben, elektrisch wird. Nach- 
ahmungen werden also nur schwer festgestellt werden kionnen. 
Fur die Lackfabrikation sind die Kopale das wichtigste Rohprodukt, 
und nach den verwendeten Kopalsorten richtet sich auch in erster Linie 
die Gute des Fabrikates. 
Die Lackfabrikation, die ich durch die LiebenswUrdigkeit des Herrn 
Fabrikanten Carl Krautham mer zu Berlin kenuen lernte, unterscheidet 
haupts'amchlich zwei verschiedene Herstellungsweisen von Lacken. Die 
weichereu Kopale, so die slidamerikanisohen und der Manilla-Kopal, sind 
namlich in Alkohol loslich und kUnnen so direkt zur Anfertigung eines, 
allerdings sehr minderwertigen und wenig ausdauernden Lackes ver- 
wendet werden. Die gelUste Masse wird einfach den zu lackierenden 
Gegensthinden aufgetragen und iiberzieht dieselben nach Verfluichtigung 
des Alkohols in diinner Schicht. 
Viel komplizierter ist die Herstellung der aus den harten Kopalen 
hergestellten, dauerhaften und feinen Lacke, der sog. Ollacke, welche 
hauptsiichlich auf afrikanischen Kopalen beruhen. 
Zu diesem Behufe werden die ausgesuchten, moglicbst gereinigten 
iind zerkleinerten Kopalsthicke in eisenemaillierten oder steingutartigen 
Kesseln, nie mebr als 50 Pfund auf einmal, einer Hitze von 300 
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bis 4000 ausgesetzt, worauf der Kopal sich allmihlich unter Abgabe 
von Kopal'olen in Dampfform verfltissigt und zuletzt dinnflussig wie 
Wasser wird. In diesem Zustande wird dann der Kopalfllissigkeit eine 
bestimmte Menge feinsten Leinols, ferner noch sog. Trockenstoffe zuge- 
setzt, worauf die ganze Masse in Bottiche abgefilllt wird. In diesen 
Behbaltern, welche staindig in einer bestimmten, ziemlich hohen Warme- 
lage gehalten werden, hat nun der Lack 1/2 bis 11/2 Jahre - je nach 
GUte - zu lagern, worauf er zum Versandt fertig ist. Wahrend der 
Lagerzeit, in welcher der Lack standig ziemlich weichflussig erhalten 
wird, senken sich alle die feinen Verunreinigungen der Kopale auf den 
Boden der Bottiche, wodurch die obenstehende Masse eine vUllige Rein- 
heit und Klarheit erlangt. 
Solche aus harten Kopalen auf vorsichtige Weise hergestellte Lacke 
besitzen einen bedeutenden Wert und sind von grosser Dauerhaftigkeit gegen 
die Atmosph'arilien. Auch sie unterliegeni natulrlich nach einiger Zeit, 
die besten Lacke erst nach Jabren, der Verwitterung und mussen dann 
wieder neu ersetzt werden, aber sie bieten einen unschbitzbaren Schutz 
Mir Holz- und Eisenteile, besonders ftir Wagen und f-Ur Lokomotiven, 
wie ihn kein anderes Mittel giebt. 




UJnter den Pflanzen aus den Tropengegenden, deren Rinden man 
infolge ihres relativ hohen Gerbstoffgehaltes in den letzten Jahrzehnten 
als Gerbmaterial auszunutzen versucht hat, spielen neben den Acacien 
die Rhizophoraceen eine wichtige Rolle, und zwar diejenigen Gat- 
tungen der Familie, welche zu der Pflanzenformation der Mangroven 
gehiiren. Dieselben sind, wie bekannt, an den tropischen Kiisten in 
Buchten und FlussmUndungen, besonders da, wo die Brandung nicht zu 
stark ist, weit verbreitet und umsaiumen, stets im Gebiete der Flut- 
bewegungen sich haltend, die Kluste mit einem Gebtisch- oder Waldgtirtel 
von wechselnder Breite. Es kommen hierbei hauptsiichlich folgende 
Arten in Betracht: Rhizophora Mangle L. in Amerika und West- 
afrika, Rh. mu cron ata Lam., verbreitet von Japan und Australien 
durch ganz Suldasien bis nach Madagaskar und Ostafrika, und Rb. 
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